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嚥下評価表
記載日 年 月 日 記載者：













義歯 □なし □あり（□適合 □不適合）
入院後
精神機能
JCS □明瞭 □Ⅰ－１ □Ⅰ－２ □Ⅰ－３
□Ⅱ－１０ □Ⅱ－２０
高次脳神経障害（失語 失認 失行） □あり □なし
不隠行動 □なし □あり








随意的咳 □可 □不可 □従命不可
喀痰 □貯留なし □喀出可
□吸引必要（□頻回 □数回）
随意的唾液嚥下 □可 □不可 □従命不可
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右あり １１ 喀出可 ５０
























あり ３３ しかめ面あり，吐き気なし ４８
発語不明瞭
なし ８７ 弱いしかめ面 １５





不可 ３８ しかめ面あり，吐き気なし ３４


























嚥下あり，呼吸良好，むせる and／or湿性嗄声 and／or口腔内残留中等度 １１
嚥下あり，呼吸良好，むせない，２回嚥下でなくなる １２
嚥下あり，呼吸良好，むせない，１回嚥下でなくなる ４２










































































３）Wu MC, Chang YC, Wang TG et al : Evalua-
ting swallowing dysfunction using a１００-ml wa-
ter swallowing test. Dysphagia １９：４３－４７，
２００４
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Significance of Screening before Videoendoscopic Examination of Swallowing
Atsuo TAKEICHI１）, Hidetaka IWASAKI１）, Hironori AKIZUKI１）,
Kiyoko FUJIMOTO１）, Atsuko KAYASHITA２）
１）Division of Otorhinolaryngology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Medical Technology, Tokushima Red Cross Hospital
We reported that videoendoscopic examination（VE）of swallowing is usually performed on patients with
suspected dysphagia at our hospital. However, in a few cases for which VE is requested from other divisions,
VE is not appropriate or these patients are able to begin oral intake without VE. It seems necessary to
perform a screening test before requesting VE, and we begun such a screening test before conducting VE in
March２００９. The results of the screening test are compared with those of VE.
Key words : swallowing function assessment, videoendoscopic examination of swallowing, screening
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